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PRESENTACIÓN
+DÀQDOL]DGRHO\ ODUHYLVWD+XPDQLVPR\&DPELR6RFLDOGH OD)DFXOWDGGH
Humanidades y Ciencias Jurídicas vuelve a sus lectores con la presentación del 
presente número. El contenido que les proponemos, evidencia la continuidad y 
prolijidad que en materia de investigación y gestión universitaria nuestra Facultad y 
la comunidad universitaria de la UNAN-Managua vienen realizando.
Este número de la revista que les presentamos, recoge diversos trabajos, siguiendo con 
nuestras habituales secciones y proponiendo nuevas, de acuerdo a las necesidades GH GLYXOJDFLyQ GH DFWLYLGDGHV R UHVXOWDGRV ÀQDOHV GH WUDEDMRV TXH DPHULWHQ VHU
compartidos con la comunidad universitaria. El tema central que trae la revista, 
“Psicología y procesos educativos”, se inscribe dentro de las líneas de investigación 
de la Facultad. En este sentido, se publican dos artículos, correspondientes a 
investigaciones en curso, de docentes del Departamento de Psicología. La Maestra 
Dalila Ruíz Montiel, hace un estudio de casos, acerca de los factores motivacionales 
que incide en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de la carrera 
de Psicología de la UNAN–Managua, durante el segundo semestre de 2013. Por su 
parte, el joven docente Giovanny G. Lau, realiza otro estudio de caso, al acercarse 
a la problemática de los efectos psicológicos de los sobre nombres conocidos 
popularmente como apodos, en el colegio República de Argentina.
La sección de “Artículos” trae cuatro trabajos de académicos de nuestra Facultad y de 
colaboradores externos, de gran nivel. El Maestro José Carlos Bonino, problematiza 
acerca de los fundamentos políticos y culturales en la construcción de la comunicación 
y sus procesos, teniendo claro que en este campo, tan complejo y estratégico de OD OXFKD LGHROyJLFD GHEHQGH LGHQWLÀFDUVH FRQ FODULGDG ORV JUXSRVGRPLQDQWHV \
subalternos. Por su parte, la Maestra Ileana Gadea Rivas, explora desde el punto de 
vista histórico, los orígenes de la implementación en Nicaragua de la pedagogía de 
jardín infantil.
Por su parte, el Maestro José Ramón Velázquez Hernández, trae una nueva 
colaboración, siempre dentro de su temática de estudio, la antropología rural. En este 
trabajo, analiza los factores socioeconómicos y culturales que inciden en el desarrollo 
rural de la comunidad de Las Perlas, municipio de Ticuantepe. El último trabajo de la 
sección “Ensayos”, perteneciente al Doctor Rafael Lara-Martínez, destacado lingüista 
salvadoreño, y Profesor del Tecnológico de Nuevo México, le da continuidad a sus 
estudios de la lengua náhuat-pipil, la más importante de El Salvador –como bien lo 
destaca en su estudio--, emparentada por su raíz histórica cultural con las lenguas GHOSDFtÀFRGH1LFDUDJXD
La presencia estudiantil en la revista es cada vez más habitual y nos alegra mucho, 
dado que es producto de la JUDC y del esfuerzo que realizan todos los años, de manera 
coordinada las autoridades de la Facultad, dirigentes estudiantiles y docentes. En 
“Textos estudiantiles”, se dan a conocer tres trabajos. El primero, de las estudiantes 
de la carrera de psicología, Criselda Calero, Sayda González y Anameyling Guevara, 
quienes realizan un estudio de casos en el municipio de Tipitapa, sobre los efectos 
psicológicos que tiene en la comunidad (barrio Cristo Rey), la violencia contra la 
mujer en este municipio. 
El segundo trabajo, realizado por la bachiller Frances Shellybhet Vanegas Aburto, 
recoge la experiencia de trabajo en los sitios arqueológicos del municipio de Ciudad P
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Sandino, destacando los esfuerzos que las autoridades y los colectivos sociales 
realizan por sensibilizar a la población, acerca de la importancia de estos hallazgos 
para su comunidad y resto del país. Por último, El bachiller Joseph Orlando Torres 
Obando, se aproxima a la cultura del trabajo y las transformaciones que los procesos 
laborales han hecho en la vida de los habitantes de la comunidad de Chagüitillo, 
Matagalpa, en los últimos 35 años.
La Maestra Lidia Cortés Castillo, Vice Decana de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Jurídicas, informa acerca de las actividades realizada durante la Jornada 8QLYHUVLWDULDGH'HVDUUROOR&LHQWtÀFR-8'&GHGHVWDFDQGRODUHFHSWLYLGDG\HO
entusiasmo que estas generan en la comunidad universitaria. De manera particular, 
el incremento de la participación y diversidad de propuestas de trabajos recibidos. 
Dos notas informativas conforman la sección “Textos Urgentes”. Ambas escritas 
por Marta Ortiz del área de divulgación de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas, en la que se destacan dos actividades importantes realizadas durante el 
último semestre del año. La primera, consiste en la visita a la UNAN-Managua y de 
manera especial, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, del eminente 
pedagogo, sociólogo y ensayista argentino, doctor Ezequiel Ander Egg. La otra nota, 
hace referencia a la Feria de Alimentación Sabrosa, Saludable y Agradable, que las 
autoridades de la UNAN-Managua, realizaron en el marco del “Año de la Universidad 
Saludable”.
Para la sección “Documentos para la historia”, se seleccionó un documento de gran YDORUKLVWyULFRSROtWLFR\FXOWXUDOHQHOTXHHVWiQLQYROXFUDGRVGRVJUDQGHVÀJXUDVTXH
han dejado una imperecedera huella en la historia contemporánea de Centroamérica: &DUORV)RQVHFD$PDGRU\5RTXH'DOWRQ(VXQWH[WRHVFULWRSRU'DOWRQDÀQDOHVGH
la década del 60, en el que hace un llamado a la comunidad internacional, con el ÀQGHHYLWDUXQSRVLEOHDVHVLQDWRGHOOtGHUGHO)6/1SUHVRHQODVFiUFHOHVGH6DQ
José Costa Rica. La publicación de este texto en la revista, representa un pequeño 
homenaje al ejemplar revolucionario sandinista, en el ochenta aniversario de su 
natalicio, cuya fecha de conmemoración se acerca: junio de 2016.
En la sección “Avance de investigación”, se da a conocer los resultados de la primera 
fase del “Proyecto arqueológico de Matiguás”, coordinado por los arqueólogos 
japoneses Hiroshi Minami y Madoka Uemura, y la colaboración de los arqueólogos 
nicaragüenses, Sagrario Balladares N y Leonardo Lechado R. Por último, en la 
sección “Comentarios de libros”, se publican dos textos. El primero, escrito por el 
miembro del Consejo Editorial, Guillermo Fernández Ampié, quien comenta el recién 
publicado libro de la historiadora mexicana Verónica Rueda Estrada, “Recompas, UHFRQWUDVUHYXHOWRV\UHDUPDGRV3RVJXHUUD\FRQÁLFWRVSRUODWLHUUDHQ1LFDUDJXD
1990-2008”. El otro texto, escrito por Miguel Ayerdis, quien hace una sucinta 
descripción del contenido del libro, “Voces e imágenes de la historia reciente de 
América Latina”, Coordinado por Eugenia López, Jilma Romero Arrechavala y Alberto 
del Castillo.
¡A la Libertad por la Universidad¡ con esta histórica consigna que guía el espíritu 
universitario, nos despedimos por ahora, esperando que la revista continúe 
fortaleciéndose entre la comunidad académica nacional e internacional. Con 
orgullo compartimos la buena nueva, que Humanismo y Cambio Social está en FDWiORJRGH/DWLQGH[\FRQWLQXDUHPRVFRQSDVRÀUPHLQFRUSRUiQGRQRVDODVUHGHV
internacionales de publicaciones periódicas académicas de prestigio. 
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